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Posudek vedouciho diplomove prace T. Ligurskeho na tema:
„ Approximation and numerical realization of 3D contact problems with given friction and
a coefficient of friction depending on the solution" .
Pfedlozena diplomova prace se zabyva teoretickou analyzou a numerickym zpracovanim
kontaktni ulohy pro pruzne teleso v 3D, jez je podpirano dokonale tuhou pfekazkou
s uvazovanim vlivu tfeni. Toto je popsano tzv. Trescovym modelem, kdy mez skluzu je
pfedem dana. Na druhe strane vsak pfedpokladame, ze koeficient tfeni zavisi na feseni
samotnem. Matematicky model vede na implicitni eliptickou variacni nerovnici pro hledana
posunuti, nebo na kvasivariacni nerovnici pro neznama kontaktni napeti. Jedna se tedy o
pomerne komplikovanou ulohu. Cilem prace bylo komplexni studium daneho problemu: od
modelu spojiteho, pfes jeho diskretizaci az po vlastni numerickou realizaci na pocitaci.
Prvni cast prace (kapitoly 1-3) se zabyva analyzou spojiteho modelu. Autor nejprve ukazuje,
jak Ize ulohu pfeformulovat na ekvivalentni problem nalezeni pevneho bodu jisteho
operatoru. Pole dokazuje, ze pro jistou tfidu koeficientu tfeni ma tato uloha vzdy alespon
jedno feseni. Pokud funkce, popisujici koeficient tfeni je navic lipschitzovska s dostatecne
malym modulem, toto feseni jejedine a Ize jej nalezt pomoci metody postupnych aproximaci
s garantovanou konvergenci.
Kapitola 4. pojednava o diskretizaci vyse zminene ulohy a zabyva se konvergencni analyzou,
tj. studuje, zda a v jakem smyslu jsou si blizka feseni diskretnicha spojitych modelu.
V kapitole 5. autor podrobne rozebira jeden iteracni krok metody postupnych aproximaci,
ktery vede na kontaktni ulohu s danou mezi skluzu a s koeflcientem tfeni, ktery tentokrate na
feseni nezavisi. Zavedenim Lagrangeovych multiplikatoru odvodi smisenou variacni
formulaci v posunutich a kontaktnich napetich. Eliminaci pole posunuti obdrzi dualni variacni
Ibniuihic i . ktcra j iz obsahuje pou/e kon tak ln i napeti . 1'alo formulaceje v\cho/.im botlcin pro
numerickou realizaci. Po diskretizaci obdrzime ulohu konvexniho programovani, pfesneji
ulohu minimizace kvadraticke funkce na mnozine vymezene jednoduchymi a separovanymi
kvadratickymi vazbami. Zaverecna kapitola je venovana numericke realizaci nekolika
modelovych uloh a zhodnoceni navrzene metody feseni.
Prace obsahuje fadu vlastnich vysledku autora. Jde zejmena o existencni analyzu a analyzu
jednoznacnosti feseni spojite ulohy (kapitola 3), dale o analyzu dikretniho modelu vcetne
konvergencni analyzy (kapitola 4). Pro aproximaci kontaktnich napeti pouzil po castech
konstantni funkce na hrubsim deleni, cimz se mu podafilo odstranit nezadouci oscilace
Lagrangeovych multiplikatoru, ktere vznikaji pfi pouziti bodovych multiplikatoru.
Prace je napsana velmi pekne, srozumitelne a na dobre technicke urovni. Rovnez to, ze je
napsana v jazyce anglickem povazuji za jeji klad.
Zdver: prace splhuje vsechny predpoklady kladene na prdci diplomovou. S ohledem na vyse
uvedene skutecnosti navrhujiji klasifikovat zndmkou vy
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